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Olases eepedialas, ooi| f  atenta da mven-
E ( - i i i i g | i i D i - »
E x t e n s o  s n i t l d o  e n  t a r j e t a s ,  ¿  F o t o g r a f í a  á  p r e e i o s  d o  f á b r i c a .  f F p e n t e  a l  E s t a n c o )
NO a & Y  aU IEM  VBNDA MAS BARATO _  _L  ̂ .....,
VINOS ESPIINOLES DElSESA DE FRANCISCO CAFFARENA
V in ific a c ió n  e s m e ra d a .— P u re z a  g a r a n tiz a d a  
DEPÓSITO EN MALAGA PARA LA VENTA AL DETALL, MOLINA LABIO Y BOLSA, 14
1 -t. •iss*¿«íwesM»A«idrt«6*W>wsieraw'íuAî
Woí« d l %  balo relieve gsra 0?.
xilábriQd máa; anfiSáA^e Ai ĉ l̂üeía y
^^KettomeSaSios al pWioo no confundán 




á l t .  muiho e¿ bjllez.. o^dad 
S^Sdtoldo.PiaaM»Fabricación de toda claae da cibjeto» d®
“ S s p f f iá a , daipaoho, MfrqndadaLa- 
rio» Í2.
Nuevo remedio ANTIGONORRÉICO
Í T y e v " t$ O M p S ^ ^ ^
á® B ap esn in »® -■— El
ffllétcoles eoniiauasá i» visla de I» pauae 
de BaroACilia».
j&l®Kldí® ” Se encuentra en Málaga el 
alcfalde de GsatóS, D. S«b»Blíán Doî iegnCK 
Barroso.
iSAta^ítB.r-Ssgiin reíeieneia» coílula 
rea, b® íWlkciílo én Santiego de Coba el 
ftúbdito español Argel Gonaáiea Rodrigue* 
Béiaa tlv o a .—LaB viuda» y hnéífanas 
de cabftileK s de la orden de Garlo» JK íue 
te encuentren en condielonea de op|pr s 
los donativo® de las memosia» del Sî  Iri- 
jBaríi, pueden prf sanlar aolicitude», Ihast» 
el día 20 de Eaero, en la BesreíaríA dó ia 
mencionad» real orden.
Jásala dio D®t«nM«.—Bajo la preai* 
deñoia de D. Joeé Ramitíz eeUhió «yír se­
sión la Jema de Defensa. .
Vsíics da lo» aaiateníes sa Umemaron 
de la a-iarncia de la mayoría de lo» tiñóse» 
que inWgs-íín el orgsanismo, resolviéndose 
eouvofaí á usa junta migna para ®1 ¿í» 
3p, en 1& cual sí decidirá Ja vida ó a¿uerte 
de dicho orí anisa o
El Sí. Re so quedó encargado do :iA n- 
deccíóQ do la ciíealar que ha de enviarse é
cada ufio de los »ocio8.
Oas*» «1 «aiíéms®® é inteslínoa E> 
elixir SstoMtaeal de Sáis de Carlos: £
R «p u M l«»n a.~ E a él Circulo
I D .  O .  2sw¿r.
EE SEÑOR
Don Francisco de Toro Andradal
Ha falleGído ayer k  las cinco de la 
tard e, después de recibir los auxilios espirituales
R. I. F.
M ás J® Cádls
Ha fondeado en esta bt̂ hia la escuadra 
I meai
B® T oprIJoa
Son «guardados lo» raye» para aaiatir á
I una cccMia.-i. ............
D® @&garito
Sé ha celebrado la anual manifístación 
Icívieaen señal de protesta por lo» aaeaina- 
ío» que cometieron lo» carlistas el año 1 de 1873
Asistieron alguno» ayuntamiento», dán- 
I doae vivas á la libertad.
D® Vlgp
Con motivo del santo de la reina las mú- 
I áicas lecoriieion distintas callos del een- I tro,tocando diana.
Los edificio» público» lucen colgaduras. 
Tambiéa lo» buques de guerra aparecen 
I engalanados.
Lo» trenes llegan repleto» de visjeios 
procedentes da los pueblos ceicinos, que 
¡vienen á ver la escuadra.
La población está muy animada.
D o  Or«Tlli®nt®
La representación del cuerpo dipioraético 
fué lucidísima y 1» del f jóreito brillante.
FíguvftbftQ ©R ©asta úUiiRa W&yler, Polft>3 
vieja, 4zcárraga, Píimo de Ríver», Céba­
nos, Gibando, Maititegui, otros mucho» 
generales y númercaa oficialidad de todo» 
lo» cuerpo» de 1» guarnición.
OslAbíseláM
Según noticias reeibidí s de proviaeiis, 
■e hin celebrado rvcepilones y tedeums 
con motivo de la fieata onomástica de la 
xeiaa Victoria.
Eu L» Granja te lepirtieion eatra lo» 
pobre» mil qulnienta» peseta».
l..l«gad®
Es esperada en esta corto la princesa 
Beatriz.
Balda
La Hacienda ha aáldado á favor del Ban­
co de Eípafia ciocuenta millone* de ps-ee- 
tar, pgra recoger obligaeicnas déla Deada 
de Ultramar.
D« oaca
I Bomanonei ha dedicado el día al sport 
I cinegélico.
' A Si 1 egreso te mostró muy optimista
sobrinos, sobrinos pólíti-
^En^ClSTlTIS p o n e  pronto clara la orina Obrero Republicano del6> ói«-
PORTEL GOBIERNO^
^^W CO SfI b RIGXn^^ ^ „ | “̂ ?íSe?ite, Písnclsco Loque B«rf ; vi-
l. D. RIEDEL,-BERLIN, N. 39 |cepr«siáfinte, José Vázquez Sánchez; teto
•’ FUNDADA EN 1814 p *,eso, Jo»é Montsñez Galacho; seciélario
Reoresentación esclusiva para  ̂ Manuel Alba Jiménez; secretar^ 2.®,
cíía  ̂ . ? Manuel EíPida Gamseo; vocalíS: i[.lgael
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, 
eos, aibaceas y demás parientes y amigos;
Ruegan se sirvan encomendar su alma ! 
á Dios y asistir al sepelio de su cadáver] 
que tendrá lugar,en el cementerio de Safti
Miguelestatarde, a las cinco, por cuyo I 
favor les quedarán agradecidos.
Nó se FepaFteii esquelas.
£ l duelo se recibe y despide en el Cementerio.
Al obvero Juan Más le han correspondí*, re*peoto á 1» «ituaciOa polític».
1 do doce mil peseta» del número agraciado Negó la existencia de la criáis minis- 
3on ei gordo. ' teri-l, "afirmando que aa aproberin lo»
Dlóle' oartieipftción un comerciante de presupueatos,
[Haercal Overa (Sluíeia). | Sidl-El-Q a®bbEB
]g® Murcia | Un telegrama urueute de la Agencia Ft-
Bi comeraiaate dfi pieles, don Tomás Fa- bre, íipeaido en Ti&gír, comunica que á
ENRIQUE FRINKEN, ^^LAGA. Rsjáí,éz, Antonio Birbeiá S£pont,
De vente en todas,;las Farmacias, Dro | Haz&ña Mcntiel y Migaali|Saat30
V Centros devEspecíficos.querías y t  ct 4ispeomcuo. ^  r jiaiénez.
^___ I’ ijjL©®aá8o.~Bü el patio de ana ;caa&
' ft f« ||« í  I D 0  P I I 1 á  R I qae situada en Pescadería Nueva, pro- 
uU lS 0 8  t L  r U l U A n l l  Ipiedad de Salvador RomeíO López, se ini-
VI d TiuestroS® ció anoche un éon&lo de.incendio, que foé
Con objeto de ser util a «web | 4 503 pocos momentts, que^cdo
S todo reducido á la pérdida de una it îgnl- 
Lrvieio al forastero q m  visite » » e s c a n t i d a d  de liña, 
tra capital y las prioeipales pobtec  ̂ ~Ioí„hai-
tra P, tct Popular y Ba vÁdor GMcia
Enero próximo, además fiAiarevi
comeieral que tenemos
nv6¿ ,  déla yístaí en la cade dd Marqués de Lario», 
Enero pro » ^^s g ĵj^nciada, al » r reprenáldt
Saraflez se eneontísban anoche ñseáñdafi-
v .
oa por loa agentes de orden
Si es propietane, --------------------  „ ^
««rarrendar; , Uimaeéa de la Llave de don Pedro Tem-
Si ©ierce profesión, arte ú ofieio, 'a. J íqxísj, Marqués de Lárice 6. 
i.lfl«e de los mismos y domicilio. | K®gr®»o.-H a « grasado de Antequs- 
 ̂ Rata secciónsñ completará con la •y^eiarí udatario déla» cédula» peieona- 
•.,;íí ®aci6ii de los ediaeios donde ra- le» don Francisco Navarrete.
las oficinas públicas, domicilio cíifoalo  M ® r«an tll.-E a  la jan?a 
dican corporaciones, ge»eral celebrada ayer por «ale Centro, «esocial dC cenwuB r r  Jeordó no admbir la dimiaióa que parte de
consulados, eic.  ̂ ^acer del la directiva había preaentado
onfa en (jue ®l forastero
ISantos datos y la
mAdn suscríptor de Málaga o de
.Jvfociâ  ««Fñ^ii'neS áe E l P opolab los datos 4
q íe  n rrefarim o ^  " S  “  sU& a S  la Admmisttaeiín de este
‘ ’t s t f ^ r e c h o  de todo SBseñpto ^
pues, en la s
guíente forma
Presidente: D. Eduardo R. España.
Viaí: D. Julio Gonx.
Conciliario 1.®: D. Antonio de Burgos. 
Idem 2.®; D. Remigio de Pablo.
Tesorero; D. Manuíl Ortiz.
Contador; D. Diego Piado». 
Bibliotecwíc; D. Joié Pelasz.
Secretarlo l.®: D. GíCgorio Rñvuello. 
luem 2,®.i D, Enrique de Albs.
B o d a .—El íábado, á las ocho déla no-
ddido rsUrar de la circulación los billete# 
de cien peseta» do la emúión últimamente 
Miiflcada, por lo cual admUirá todos lo# 
legítimos para el oportuno cambio en todas 
las aucursales.
Hoy han llegado los si-
gQi«nt?s:
Don Domingo Pag», doña Marja Tama- 
yo, don Manuel Ramírez, don Antonio Ro- 
driguez, doña Goacapeióa Palma, doña 
Gérmon Palm®, don Ramón Chao», don 
Moreno, don Antonio Sáüch-&z, don
__Avanza, don Maiiaao Roláán, don
Pascual Sínehéz, don Manuel Mangas, don 
IPelips Nafisa y don Juan Sinchez, D. Mo-1 
® -  15,̂  Antolpbe de Pout-|
Dales, D. Ramón Alva-: 
Manuel Garríd>, D. Arlu-' 
ro Gámez y D. Gonzalo Márquez.
Iavití8«46ia.—El d-rsotor del Centro 
politécnico B L. M. al señor fiiieetór del 
Popular y tiene el honor de invitarle 6 los 
eiámenas da ña de año, que tei d ánflfocto 
en dicha academia.
Don José Ruiz Msrlín apiovecha esta oca­
sión para presántet á V. ei teaiimonio do 
au más distinguida conslderaeióa personal 
Agí&desemo» la atención.
Tipaolaá®*— Ha sido tr&slaoaio i
Anoche se verificó la conducción del ca­
dáver al cementerio de San Miguel, asis 
tiendo al triat* acto un numeroso cortejo.
Hoy, á las cinco de la tarda tendiá lu­
ga? el sepelio.
A la descocsolÉda viuda y demás familis 
doliente enviamos el aenlido teatimonio de 
nuestra asociación á su duelo.
Ot?0 JssaffiMdlo.” Píóxim emente Ais» 
doce y media s* produjo otro conato locan 
dio en 4a casa núm. 4 de la calle de Gíiio 
(Pdasr). donde habita D.» Ana Gil Sepúl- 
ved», propietaria de la finca, quemándose 
algunas prendas y colchones.
Momentos después quedó extinguido e 
siniestro, eiu que hubiera que lamentar 
pérdidas de valor.
»res, jugaba coa un amigo un décimo del 
34.746, que adquirió en Alicante.
O® J i é a  í
Está m&fiina cuando tera ioó de predicar 
en la Catedral el chispo S?. Castellote, y 
«e despedía de los fieles para marchar á 
Sevilla, sintióle lepenlinamente indis­
puesto.
El prelado fué conducido á la» salas ca­
pitulare», donde se le asistió, llamando 
enseguida á los médicos.
Trasladado al palacio episcopal observó­
se que B6 agravaba por momeotOB, «pre­
ciando los facultativos que sufría un ata-  ̂
que cardiaco,
Después de administrar la extremaun-j 
elón falleció el Sr. Cssleilote. i
Su muerte ha producido general sentí- í 
miento. i
1>® Bilbao í
En el, Frentón de Euküdana se verlfisó 
si mitla anticíeiical organizado por lo» re­
publicanos, Boclalistas y demócíata», á fa­
vor de La aaocleclones.
Después de hacerlo varios individuos, 
habló una mpjer que representíba al grupo 
feminis.a.abogande por la expulaióa de las
les dô  de la tarde el gobernador y su es­
colta Bsiiettm al encuentro de Guebbas.
Eite llegó con su columna, «campando á 
cinco kilómetros de la población.
Dicha» fuerzas so aproximarán mañana, 
á las puertas y ocuparán las mesetas qua 
dominan !a ciudad, pero sin entrar en eh».
P S B E BIQJE
de B. López de Heredia
Representantee: Hijos de Diego Mar-̂  
lía Marios.—Granada, 61, Málagíí.
Espectáciiisa piUhtsa
T®iitxo Cowax&to»
Anoche, con el precioso drama histórico 
«Los amante» de Toiuel»» saboreó al pú­
blico los licados y armonioso» versos ro­
mánticos de aquel poeta bnenísimo, como 
poeta 7 como persona, que se llamó don 
Juan Eugenio Hsrtzembach y i  quien las 
letras patrias deben bellas y lanas eieacio- 
nes liteiarits.
«L)s amantes de Teruel» e» una obra
órdenes ,,«4 mani 9“® siempre eseucha el público con «grado
r.itafî óQ *-***®*®í® ^  .«n .. .  da’ 1 “® .ooeh. lo hl6l..oa «o caestro teatro Is
I» eoale. reeo..i.ron Cobefi. y .1 ..ño, Borrd..
I Ambo, piola,oal.t.a itT.llz.roA en 
injiyíjQo'mostrarse ante el concurso que llenaba el 
tmplio qollSvO, como consumados artista»» 
y pbr igual merecieron y recibieron los
civil que 
don ^uia 1
anS'icteií ea los lunes de El che, »» efectuó el enlace mairimonial de k
faoíAn ÍD,duStrte} oatea J, Ana VAveratt D/Uz con el lo-
prepsiou,  ̂ -  *«««« at Antonio Juare» Saviri, sifendol^A rniaTtté poTeTlo tenga que »bo-i __
Sfeo f S  que bob Propouemoa
’S m e g a ,  un meSjpl P^et»-
a ^ r ^ l . ^ 4 - í a .  ^
Noticias locales
Múrela el capitán de la guardia 
prestaba swvicio en Antequara
líibamn. . ta ««« iCose® fi® «u eaíK ,—Ana López Gon- 
ízálc*. que habüa en ia calle del R̂ flap, nú­
mero 6, condujo ayer á esta casa á su hija 
PGltócft María Portillo Ruiz y la emprendió 
á golpes con ella, ocasionándole vfsios 
srafiszos en ia frente, que le fueron cura­
dos en,Ib e»sa da aocorio delúistriiOi
©»»uttOi».~:D. íóáé González Lam-
vetiao da—  ̂ . a-hf-ffi d  a  Pizarra, presentó ayer una
bella señorita na argas G/tiz ®o“ ijg^uneia en la Inspección de vigilancia
AsisUeron como testigo» don Antonio TA 
ll&z Alvares, don Cristóbal Sánchez Pérez, 
don Enrique Spitsri, don Jozé Guzmán y 
don Antonio Córrale» González 
i Dsseámos ¿ los cónyuge» mucha» faíici-
_Anteanoche se celebró la boda de la
bella Beftorita Aurora Ruiz Sierra, con 
p«eatro estimado amigo particular don Jo- 
íé A. Medina Eobles.
Apadrinaron á ios contrayente», el conc-
ieido*̂ industrial da esta plaza, don Joaquín 
««««A -'En  Madrid lian contraído m eJ y su señora esposa doña Con-
teimoniola aoñoztta
participando que hace próximamente «els 
meses estregó á don RicEsdo Martínez Gai- 
cí», establecido en Alora, un relej para qus 
lo compusiera, cuyo sujeto se marchó a 
poco del pueblo con la aih«ja, viniendo a 
eaU capital, donde habita en la calle del 
Refino, Eúm. 6.
Ay®' s® decía que había si­
do raptada una conocida señorita por un
cftbftllero de alguna ed&d.
Hai?to.—La policía detuvo ayer á mi 
guel Martín Leal (D «Moreno», por hartar 
seis pares de alpargatas 
Mármoles.
P ich o » .—Ante lo» testigos D. Antonio
SEIVIGIO'OE II NOCHE
Bel Extranjero
23 Diciembre de 1906.
De Roma
Conversando Mmy delVaV can un preU- 
do á quien visitó con motivo de la» fiesias 
de Navidad, hizo alusión á la crisis rílL- 
gics» fí&neesa y diji qae Ja guerra no es 
sólo entre Fiancia y la Iglesia, sino entre 




Las notieia» que ee seeiben de Tát ger 
acusan completa tranquilidad
posltaion en el gobierno 
actádas en la reunión.
Al pasar j[»or Ja G.'an-ví», un 
que presencia el deifiie gritó ;Yiva el Papa 
Rejl
Lo» mjinifestantes no le hicieioq m o.
3é «adrid ^
23 Diciembre 1906. 
F®Uaitae!on®a y  o & »«g aio »
âplauscs del auditorio.
La Gúbefia estuvo admirable en toda la 
I obra y Borrás dijo eón mucho brío la esro- 
I na del éibjl y expresó si final, son gran 
I realidad,la agonía precursora de la muerte. 
I Lo» demás artista» que intervinieron en. 
Daspué* dOiOlr íhisa todaila real familia, representación cumplieron todo» coa 
recibiólas fcilcitacione» dtl dito pertoaal'
palatino, | noche no hay función.
Durante el día no cesaron de llf gar ces-»d Mañana, primer dia de Pascua, »e repre- 
ia» de flores y telegrama» de lo» soberanos campana
y de significadas personalidade»,
R®6®p®l6n \
Ala una y treinta minutos dió comienzo] 
la recepción oficial. |
El acto reenltó muy lucido.
de la Almadaine», y por la noche «Tierra 
b»jb».
I T e a tr o  P v in e lp a l
I Ayer llegó la eompañia cómico lítiea que 
ha de actuar en el coliseo decano y cuya
María
del reputado do^*
ioven D. Emilio .Eíenk la. TiujUlc
R e p a rto  ? ?  numeres^ invitados qae asUÜerdoliuvitador á casa de lanoviad a ^ X d d / c t e n c t e ^  
che el reparto de promtóB á los aiunmo#
en la calle de
Fyimero recibieron lo» reyes á los eomi-| Ubís hemos publicado, 
sienas de las cámaras, al Gobierno y á las i El debut se verificará mañana 25 coa la* 
autoridades, y seguidamente á los diplo-fobras «El lútiel», «Si b&rbeto de Sevilla», 
imáiieo», corporaciones oficiales, grande-! «Caxeelerae» y «La reina mora».
' I Bu la segunda de las citadas zarzuelas,
Congraso, pro-|Be digüogu» nolablemsnte la aplaudida tl- 
{naúLió ua Ireve discurso, saludando álos|pi« gefiorita Teresa Lamrs, 
lalicitándolos oon motivo de la fies ‘ .
Es aguardado en este puerto el cíuce
se archó á,| rO «Garlo» V.» I Cínalfja», á nombre del
D e Zív&goaa |
Numerosos católicos comalgaron en la 
cepilla del Pilar en aigao de pfQt«»ta por la 
persecución de que es objeto la iglesia en 
Francia, y contra el proyecto de aaociaeio> 
nes.
D « R ftatandep
Se ht celebrado una impoftante manifes­
tación en favor del proyecto da asociacio­
nes.
_______ ___  _ D®
VíUaibai'ÍL fainando Rico y p. Jo«é Qrte- ¿e j* guardia civil de Igualada
ga se celebTÓ anoche la tomaú  ̂ dichos de y Mauresa suponen que so ha disuelto jai j¡j  ̂ ĉ ,nte|tói p?oté»tando de zi» „^üir,3i 
la Sita. Adela Varga» González con el JP-jpartida de cuya preaentación habló l§Lpv Vahelo» del Gong»»'. .
ven P-José Heredia Leal. .m j» «ah Íelegió» tiihotido» ' * . a.  a. .“ - - • ----- -----  pasáronlos? ha vftiieido una reunión cftiélic»}®”*
leyes y .
ta onomástlm de doña Victoria.
Nuestros anhelos por su dicha, dijo, ve- 
ránse colmados al Dios la depara cuantas 
bonandsnzas merece.
En este dia rditeiamos nuestra adhesión 
[inquebrantable ai trono, asoelándoncs al 
fjóblio que en el hoger véntuioso de nues- 
t|0 ley despierta si anuncio de que muy 
pronto se cumplirán los votos amorosos de 
un pueblo que comparte cen la real {«milte 
sus satisfacciones y peq%|.
habiendo oh-
îeaido eutasiatii» ovaciones en cuanto» 
teatros la ha interpietado.
T s a ie o  L a v a
Anoche íué muy namerosa la eíneurren- 
eia en L»ra.
Las obras obtuvieiQú esmeradísimo áse- 
empeño, recibiendo grandes aplausos sus 
intéipiatea.
Á 'a d íe n cia
Terminada Ja §p|e;pocia, , . .'.«8 virtudes demie»-'
áonde ftieiC'PIpaja pyotesUi del proyecto do ** “*̂ **®°° corazón con!
jjO» nume«i»íí» 'i— ----- Y-» f' “' A L « f i n n í f t l o s  Iriíta ■ . aspirtcionesnacionalf».
d j« lo  fa«<.ñ.l..eqal.do.ooA oñ e x ,l . « .  B .„ „ ¡  ^ E .  e lA .W n ..« a .,!o .l ex­
presiones de júbilo con que el público aoo-(CiiB 61 íwp»»w uw yx'w— Bállñfl Â téfi ¿ido luoisb  ̂ wvm
DI» d.Narciso íaz
HEÍ leetoia 4 .o«* W“
lili, mamo,i. M .»» ^
.e,Qia.m.aie el 8». Du. ñe E .» » "  “ J» 
flisBufiO «Obre el fiscimiento
al nuevo
un hermoso dlscuM  «ohre el 
Aesarrollo de las arte» y Jlf
Sentlmo» en extremo que la 
laóe espacio no» impida dar ui
carón á  los concurrenle» astruendosas sa
a.J.mo. P»» «»«•-
Córdoba y Sevilla , .
Deseémo» muchas fe icidade»
matrimonió. _  _
H lJo« áí® JoB é M.* pBoloiigo.—
Eu el eatafaieeisiisDíp qn® tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se «̂ ende pn salchi­
chón estilo Génov» que sin duda e» ei aü- 
ior jconocldo hasta el día.
* Su precio, ptaí».̂  Ii2 el kilo. 
A«old®ná®M®l tr«tí,?.Jo.—Bala câ  
d» socorro dei di»tritó de la Mci§et 
recibió asistencia facultativa el obrero 
SaWadOI Galacho Atlenza, á quien se le 
contnsíoaes en el párpa
sa
teliuyo^a B Luis filpn^nte Torres.
D. FRJMCISCO DE TORO ÍHDRiDA
Ayer falleció en esta capital nuMiio 
partieaiaV amí¿o don ifang|?cq fie T^o  
Andrai», conocido con«igaatario de frutos.
Eí» el finado una pÉiaona cabal chapa­
da é la antigua, en lo que expresar puede 
ly^eucién eu el orden 
eostumbiei, aenUmiantos ceTit»tivc«, rigor 
da eondueta y trato llano y afable, más por
\ - 4 1  r̂riho del vapor «Yeoezuelí» se Salvador, en representación del
adoptaioa preeauciô ^̂ ^̂  minif estaciones y
haber llegádo una comisión da buelgnUtas ^̂ r su bond̂ d y be
Italiano» con propósito de procurar que I®*! h» logrado la reina captarse, por en 
Bccunden los tripulantes de los buqa$| de' ■ *
So .- . , . . .0.  w o  y “  ■”
apreelaien varia»
«ocUáMooge, 10.  co»o.poñ«e»le. _c.kñI..M >» i  ñ»»'
resultó ea extremo solemne. fdel año próximo »e inaugurará el f¿rroca 
L  X t t o W E . . . .  -  A,e. .0 ,e- «ril ño i  T0..0 del M».
untó la Cllmatológicc, reeligiendo, por una-1
nimldacl, ia pctual Junta directiva.
m ue » ÍW..W —- ------
Lo» trabíjos »e practican en gran escala 
plU st#®.—El Raneo de Bspífta b§ de*
legltíma- 
y el zef-
peto de los estraño». ‘ .
La not}da de esta Bénsible desgraeit ha 
cansado trisiíaima itngraslóa ea Malaga, 
donde el recu e do Imperecsdero de su sin­
cero carácter, le hará revivir en la memo- 
lía de BUi muchas, re'aciofie»,
6U nacionalidad
Las aptoií Jáues impidieron que la tripu­
lación «é cómunicara con los huelguistas.
El «VenezueL», lur ô de dejar la earg», 
lavpá,
-^^on motivo del santo ds la reina las 
baterías del Montjuieh hicieron salvas. 
■—Continúan los temporales.
Poreita cansa resulten deslneiáfs tes 
fi3sUs de Navidad.
C^uáa
Se afirma que Raisuli envió emisarios á 
•u» htrfflaooB, invitándoles á que »s opon­
gan á ia implantación de las reformas.
Aquéllos le contestaron negándose, á 
causa de hallarse en buenas relaciones con 
Es(iañ«,
tero, el amor de los españoles.
Don Alfonso replicó; Compláceme que 
coincida el vigoroso renacimiento nacional 
iniciado gracUs á los esfaerzos de todos, 
con el anuncio de fausto» acontecinii40t08' 
que al asegurar la sucesiou directa de la 
corona han de contribuir á la xealizeclón 
de nuestros mss fervientes deseos
Montero no asistió por hallarse enfermo 
un individuo de su familia.
Terminada la solemnidad, el rey conver­
só con los asistentes. I
Doña Victoria, aunque algo fatigad»; ;é- 
cibió á los señoras de ios diplomáticos 
Maura fué objeto en palacio de muenas 
enhorabuenas por sa último discurso.
Durante el acto se indispniO
rio de la legación ingleta.
'PtíTM ®1 E6
Hasta el 26 no htbrá eelebraclón de jál­
elo.
Ea dicho día se verificará la vista de la 
etusa instiuida contra ei vigilante de esta 
cárcel don Aguslín Soliv&n, por infidelidad 
en la custodia de presos.
Defiende al acusado el Sr. Estrada. 
P l« ito
Ea la sala de lo civil de la Territorial da 
Granada debió verse ayer el p elto incoado 
en I»'álaga, á insUntia de don José León, 





TEATRO LARa .—Compañía «ÓmisO-ií- 
riea de D. Ventura de la Velga,
A las 7 li4.~ «ArtistasiipárÁ ta Habant» 
A la» 8 1\2.— «A Bitlehen»*
Alas 10.—«El naeiml^to del Mesías». 
A la» 11.—«Morir de risa» ‘
En cada sección se exhibirán diez «ur­
dios clnemategráfloos.




^ l a » ó p M l a r
a U llllJ fuera por medio de persona que los represente, á recoger el talón en que consten los 10 números quei Dioie m b rá  de Í906
R efo rm as.—  M ejoras.—Im por- e leg ir.
, A ■̂ ! -A-este efecto se llevará en núes»ta n ta  regralo á  n u estro s  sus- tras oficinas nnal  
cr ip to re s .
 ̂Perseverando en nuestro propó­
sito de hacer de El P opular un pe­
riódico que llene todas las exigen­
cias del público, en armonía con lo 
que es y debe ser la misión social 
que ha de realizar la prensa perió­
dica moderna, y cumpliendo otra 
gran parte de las promesas reitera 
mente hechas de que todo el favor
a*.;
mas la satisfacción de anunciar las 
reformas y mejoras siguientes: 
Hemos recib í^  una magnífica y 
completa fundición nueva de mate­
rial tipográfico y de imprenta que 
empezaremos á usar antes de fines 
de año.
A partir .de 1.® de Enero de 1907, 
daremos támbién ios lunes el núme­
ro completo del periódico, y no 
una hoja como hacemos actual­
mente.
Mejoraremos notablemente, au­
mentándolo, el servicio telegráfico.
Para dar mayor variedad y ame­
nidad á los asuntos generales de ac­
tualidad, contamos con nueves co­
laboradores especiales.
 ̂DaremIíAbn frecuencia informa- 
grabados de 
artículos ilustrados Ji- 
>1 terarios, políticos y sobre asuntos 
históricos, científicos, etc.
Tenemos en estudio, ya casi ulti­
mado para inaugurarla en breve, 
una revista comercial de innterés y 
utilidad,así para las clases mercan­
tiles, como pára el público, que se 
insertará en el número de los lunes.
Hemos pedido papel mejor que el 
actual, que se comenzará á usar 
en cuanto se reciba.
---------UUCS»
tr p  oficinas un registro, donde los 
números estarán señalados por de­
cenas para que los suscriptores eli- 
jan.
I Las 5 ^  PESETAS se entregarán 
al susenptor que, juntamente con 
los recibos correspondientes al pa- 
go.^del trimestre de l.«de Eínero á 
ol de Marzo de 1907, presente el ta­
lón expedido por esta Administra­
ción entre cuyos números se halle 
el que sea igual al del premio ma-
M A D E R A S 3
Í M  D£ PEOaO VALLS-STAIMS
Baciíátoria: Alameda Principal, núrn. 18.
Importadores de maderas de
Soropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,'«aUdJ)ActM 
{antes Gnarteles), 45.
S R A N D E S  A L M A C E N E S
D K  T S S J I B O S
F. í^asé TorruelIÉ
que del público recib am o s h a  de re - del p re io  a -
P^PPKbeneficio, de30 de A b rifd T lW , r i o .
H:* *
Para inaugurar, en beneficio de 
nuestros abonados, el año próximo 
5.® de la publicación de E l P opu­
lar, ofrecemos UN REGALO DE 
500 PESETAS que se concederán 
al que, hallándose al corriente en el 
« pago de su suscripción en 31 de 
^Marzo próximo, tenga en su partí- 
.̂cipación un número igual al del pre­
stólo mayor del sorteo de la Lotería 
Nacional del 30 de Abril de 1907.
Para este efecto, cada suscriptor 
que esté al corriente en sus pagos 
en la expresada fecha de 31 de
que no hayan pagado anticipada 
menté para tener el derecho de 
elegir desde el 1.® de Enero,podrán 
recoger sus talones en los días l .“ 
al 15 de Abril.
E q el caso de que los números 
comprendidos en ias participacio­
nes recogidas superen á los del sor­
teo de 30 de Abril de 1907, una vez 
la primera serie agotada, se abrirá 
opción á OTRO 
REGALO DE 500 PESETAS que 
obtendrá el suscriptor que tenga^en 
su pariicipación el número igual al 
premio en el mismo sorteo 
de 30 de Abril de 1907.
Lossuscriotores que el día 15 de 
Abril de 1907 no hayan acudido á la 
Administración de este periódico 
para recoger los talones, ó enviado 
persona que los recoja, se entiende 
que renuncian á su derecho de en 
tar al REGALO DE 500 PESE
Si el premio recayere en un nú 
mero que no hubiese sido elegido 
por ningún suscriptor, se repetirá 
el sorteo en el trimestre siguiente, 
para la última lotería que se juegue 
en Agosto. ®
SOCIBTÉ.y;^, .
j. & A. PAVI» DE LÁFÍReE
Cementos especialea pina toda cla-
»e de trabaos.'
Las fábricas más InípMntea^el 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producció® Siaria 
más de 1500 toneladas. ; 'i 
Representación y depósito^
Optica-Fotografía
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ABTICÜLOS VABI08
La antigua casa Eieumoat
#«hrli,08
CA8TELAA, 5
Al objeto de dar mayor faeiiidades 
á sa distÍDguida clientela, esta a ea? 
acaba de montar.
Un taller para confeccionar á la 
, medida abrigos da Señoras en toda 
 ̂clase de precios y tamañds y cqn arre-^
gloálos patrones de Irm fealta nó-a , m uu uaiiininiiA i
YM&d recibidor últimamente d6:Ea4 Verda^a rebaja de precios sobie todos los artículos da %T
- -X y gafas con crístalfia dií « esta conocido
I Vanaeióaconst&nts surtido de teatro  primera calidad, á
lanas, fantasía para vestidos de
ESCOB4R, S. en C, trasladnan
■r 3 1  Easdiiina á It de Oalíerería]I Terdadtór í fi Hna ífto! j - . ■*
¿!Wniiiiliii«i»mBiim«nwÉ.i»i..... ....... «agat'
FABRICA DE GHOOO'JTES 
/ I .A  A B E J A
Choeól&tes selectos fabricados coa 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
ian, esn vainilla ó canel . #
í Especialidad en cafiSs tostados y|
' crudos de Puerto Rico, Moka, íamai- ¡ 
.̂ cá y otras procedencias. - '
P  fiaos y aromáticos d«"ChiaW 
iCeylan é India. . <
I OepfisISos Casfelar,Sobrifios de J . Herrera Fajardo
ño^es,
Boas todas clases y préfcios.
Extenso surtido m  tapetes de Al­
fombras y de mesas ©u todos tama­
ños.
Gran colección de te.lg .̂para trages 
de cabaliercíg éii calidades aerediía» 
dísiinas y eeonÚmieea
:ÍU B 0 Y Sa E N I
Esta acreditada casa vende pan 
precios siguientes:
Pan de roscado l.»á . . Ptas. 0,40 Icgmos. 
Panes y medios panes 1.* á » 0,3f »
Fábrica: calle Gñurruca núm. 6, 
Despacho: Maro de Puerta Mueva, 5.
ifeFÍSKSEÍ®» dio m n l0 &
. endexj coa; todos loé dérschoB p&íriAdos 
á 32 pesétie. Desasínralí^ado 
.̂  >,95® á 17 ptá«. la arroba de 16 2}3 iüroa, 
vinos da su esmeraSa «laboreaión 
3i#s© añt ”̂0 de 1902 con 17» á 6,50 nías. Díá 
1903 é  6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 5 1[2.
.má desdO-lO ptaa. én-áde!afcíói 
Liss .slfeméB clase» auperiures á ©jacios 
ICOS. ■“
' E L . L M V E I í C f
Estáblélúifeiító áé Perréterís, Batería de 
y g&paníientas de tod̂ .8' clases. .
 ̂ favorecer al público coa precios muv.se, vê deqi ¿otee do BAteria de 
Cocina, de Pte. 2,40-- 3 -3,75-. 4 50' K ?k 
- 6,M -7~9-,10,90-lS ,» ,  
í delante hasta 50 Piasi ' “
S E  A I . Q Ü I L A
’ah aspaeíüBO almacén propio para industria s 
6 fabricación en calla da AHérete (Hususs í Alte).
• Isformarán én ía fábrica de tsx.í'j?» y 
serinn de coichoi calle da Mariíaos ¿rj Affiut- 
lar (aaíent Mssqnée) núm. 17,
I» objetos _____
Ttabséo gurantído v yeeríbeto.
J .  GARCIA VAZQUEZ
E l  m a t a - c a l e n t u r a s
DIseon febrleidaa
«1 naldl d® Gonsál®x
Los médicos lo recetan y el público lo 
Mar':^ como el medicamento más eficazMarp_ de 1907, tendrá opción á una Y poderoso contra las calenturas y ío- 
participación ó lote de 10 números fiebres infecciosas. Ninguna
seguido? que elegirá él mismo ®® da efecto más rápido y se-
tro de aquellos de que consté el sor-
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi- 
[ narias. Sin embargo hay mucho qiie 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carece?. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
I Extranjero) ai contado?
Ed A le u ía  coiifjan a los espsoslos
I Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, pueî tos en, su 
casa sin que tenga usted gasto álgúuo.
Trajes completos de Señora y Cába*- 
llero, impermeables, relojes p̂ara bol- 
Sillo y casa, toda la joyería moderna, 
mueblê  y adornos de tpda cláse para 
 ̂casa, bicicletas, motocicletas, máqüi- 
I ñas para retratar, jemeloi y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Antonio Marmólejo
Qrínúes sufíidos en artículo» de O f
p)6 tránsito y ¿ depóaRo 2 pía», menos.
> ax e  3^“ ¡S B e a ta - 'u .r a .a a t
m mÉi MAHQÍJJÉ^ .OA'Lm 
'lasa de ia Constitución.-MALAGA  ̂
ubiai’ío d® doB pe:»©t¿a hMta las cin*o 
Je tedei—De sn adei&aíe á
as horas.-—A áfarió, Msearrones í  la 
..oLtssa -  rariauiósa en el plato dei ,día. 
;iinos de las mejoroa nasroaa aeaoeídag v 
mitxvo solera de MóisMMt. ' ' •
S otvS®!!© ú €®®ag©MI®
•teda j^or «alie fie Baa Tebno {Fojitt
las familias
Les resulta muy económico corrinrar i» 
Wn selecta Manteca de HanibJíg7í?árca
recibir dW ara“ inÓ̂^̂ ^̂ ^
Esta casa acaba de recibir un variada 
surtido en artículos propios'de estaé Pas®
euas garantizando la bifena^calSdel^^^
p r S ^ '  ^ ônómico en los
callé MARQUES DELARIOS NA3
T5«,̂  M s fíi s  süriícal   Qu’ocá- 
Ha, Merceií», Ado?no« para ia (onmtcióíi 
de trajear Fériomeri.*,'- Tira,» bo"dadas r 
jocage., Lanar, AJgódóneg é Hilo» r m
impaímeable» pera c^nis, Bisatesís, eriza­
do de goma marea 4 Boaton> y de firitro
I Grande!» sartídlos es jaguetce. 
r, CONSTITUCION
Calla granada y PASage DE HBREDIi
'•sw*Utaui>úv.f
 ̂ J  mi n u m e ro s ii e li% n tela
ÍDúat»e boy empieza & vendéis» el tan 
aereáitsáo SricMchón extra, elaboración 
ded&cfisa.
á 24 reales,
Libra» á 20 reálée.
iBflttbledmiento de Ultramarino» de Mi­guel «f el Pino.
J , ESPECERIASt^UMS. 34 AL 83
ISAÑAfÓRIO QÜIRDKGICO
DE
,, S8I. 0E w VíeTfiBII
San Patricio, 11.—m iaga
Líneas de Vapores Correes
S áLIDAS FIJ AS deí PUERTO de M ALAGA
SI vapor írkaiatjaniioo fra'iiefff ̂
teo expresado de la Lotería.
Desde 1.» de Enero próximo, an­
ticipando el pago del trimestre de 
Enero á Marzo, podrán acudir á la 
AdmiQistración de E l P opular los 
suscriptores de Málaga, y los de
Precio de la caja 3 pí?setae. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la cílle de Tor/ijos, nú- 
mero 2, esquina á Puerta Nueva. Málaga.
fiEMANA iíPORTADORA ARNDLD PEDER; 
|v Bwlin S. W. 48., Frieárichatrasse 27 
I mandando sus señas exactas y un se- 
j lio de correos de una peseta suelto (sin; 
j pegar) y á yuella del correo recibirá j 
I usted el catálogo grande con dibujos y 
I precios.
sastrería y earaissria P ? -  h u e r t a s  l o z a t o
fííl?»1na ■ ^PS^aeioaes de toda» clases. Conaulta
u a n o s  LJrUn e n  iiq u id a c ió n  ®«o»6mica de a á5d®la tod». HabUacio- 
P uerta  del M ar 19 al : “’-»1ô epane!ienteg,para lo»; operado», con 
artículos de punto, es-1
peeialmente <m Camisetas y pantalones de I ,, t "  Maeatjo sastrs.~profégcí
«Je ios fríos de la íde
Se alquila un sapnio piso
en calla Josefa üáaría Barrieníos, 28
« f o s é  l i K S jp e l l I t i e F Í
; M É!5íqo«csíaüJjt.M d ■
, ,E8peci«ií8ta en enfermedades de la ma­
triz, parto», gargants; venéreo, eiflHs y es- 
tmago, —CcnsuliA de 12 á 2.—MOLINá 
ARIOS, 5, ~ Hosoríiyioa «onveúción l̂sB.
presente estación, fajas, rodilleras  ̂petos y 
Zapatos de dormir. ■
 ̂ Sección de Saetrería.—Bien atendida po? 
buenos maestros, se confecciona cbn géne­
ros de calidad garantidos, rápidament e y i 
alcabcó de todos los bolsi-j
Franelas finas .para camisas en Lana y 
Algodón. I
Impe|meables, • Zapatos de Goma. Man-f 
rada bernia artículos de tempo-1
P u erta  ÜBl M ar, Í9 a l 28  I
Etjseña á covíay, método especial (M  
aoaí es Autos) proeedimisoto sápido, ses- 
cíllo, y de msgalfiéoa vé'saltadog, cpmo lo 
rieB0eo?edít®dQ,.eo las prifieipslee'Capítá- 
1«8 de España y últimamente eá Gevíil», s 
Cádiz, Huelvá, Córáova y J^éo,, écntandd | 
oa iodaH ellás úameíoses dÍBcípalciB tí» &m- * 
bo.s «exoa. LsccionéB á domicilio. Écaos 
dúlcciE 10 y Í2, 2,®isqaie?da. '
saldbí ó! ?6 de Dicieníjbre para Heiiitfl wa
mollt,., OHn y Mírírtl. Oob
Marisosla par» Io« pnerto» del Medltorrá^
El vapor tensatlántioofrancfia
. L E S  -
6Li8déDím?mbrfpaTa^Q 
ro Sssasosf, Moaíovbleo y ^
lei vapor teaaaílfintioo franoéa- ' '
, , ,  - . P O I T O U :  V.
■siftffé el día 10 d« Eáfero de 1907. kvaRia. 
Jftaeiíí), Sínta»; Moaitvidlto y Baenoi Ai-
cargay paasge dirigteé á sa-BOn- 
Fedro Gómez Ohaix, calle de 
Josefa Ugarte Bamsntos, 86, MAiiAGA.
ABONOS c o ñ c e n t H o ó sF L O R I D A
, A L M A C E N
Re alquila uno en la calfe S&p. Telmo, 14. 
,E.o la misma cesa isfoímaréQ.
fiwsiisíiecai
MEDICA Y ORTOPEDICA 
— m ~  .
3Lj3.3íi,á.'©iIL
de la Univirsiahd de Helsingfora 




SOHWáte: Sran Sapiíán, 14, GORDOBA
SÜC|JRSAJ en MAl A a : Calle de ORANADA número 126
--------- ---------' j p e l e e ' a . a o :  T Í > S E  3 V C O l . . i 3 s r A  B - Q - ^ a ^ o s
cafraTel S í M a ' S ™  p « c lS !“  «"‘«-ICALUCIDA.
¡ ¡ U N A i P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A ' í E S E T A ü
liMíSosriDKlZOT
DESCONFIAD DE LAS
p U c é u S s f S b n e ? ' '  “ ancba. Estuche con fra seo
t^ ’ - P E S E T A ! !  j j l J N A  P E S E T A
™ a rc e .fn a ,P E R E ¿ S R U ? ^ ^ ^ ^ ^ ^
Médicos de ttúmerafor oposiemdel Hospital da- la Prin*
■- i' > ; ' " ' 8
ile'ÍraufSH?DSfm^ Maflil í» Aceito paro «« «¿«1(4
í  aprecio “tó j
. debilidad general Vestados di-rrárî !!̂ "̂ ” padecimientos que pór :
camentos que levanten las ñ "«P̂ eo de medí- <
i  locaUcaóa»;.
j ' i 6  de a (Ipl úiteresado, se da este certiacado'eñ Madrtd á
aS
l í g á  áe nawttu, wu i i i j jü iu w  y o « j - u e
g££6ĝ  Central; LaboratoHo a«ímteo garmaaéátiao fe F. m  uio fSneeser
’ir . . . ín r D . _  " ‘̂ ^ " ' ’~" ú -~ g o ia o a a { a . :  a 2 . - c.M-fti.AWfl
« t t i O O o  p e g a t a s  a n u a i s s  s eÁA/9 A aeé.aa<¡k â Ma. ...J. .9 . » i J ' ' ’
O A P É  H m v U T O  M B m n m A T ,
——aeíiy» MM tea doterai mpauyicme. Lo* mies dei.«st£;
. S S & l U í
»• enmt iafsilMeiBesíé,
7rr*Tr* eoKra© £ tedats C«c«rsil, Osaoísa, S9, steW9 partos.. I A.?r9j«ae<¿
Manteca de Vaca tbitaeiones en,planta eits. eos ocho
, p ^ M  © F ^ m a
Fábricas Reales de
Con el que más ropa se lava y ge gasta mpnos
aceitera ÍALAGÜEÑA
H. H. LUOARD
há í á ld nlí  en  |
Daraq raaoa n «¿ísi AdmíBisls'&ción. M W L A 7 O D E Í 9 0 7




Comprando aí peso exíjase esta hiárca
Escritorio: Mcuáivil, 5 TeJófono, 2iO
-r - A X ba C
(R e fre s c o s , l ic o r e s ,  v e rm o u th  y  so d á s  
.f t ia e is ^ d í& s »  1  Y a .
---------- •̂ swmatessse y ^
W  a^Sifa «s tMOBferns»,«»»*tóa8(^,y •»r«asíSsap«r«#.fwju ¿«04 Mnec , ' 
B*P^ m. 8 £ ,^
tósíafiü se v̂ núen
! f  y  JÍeva^da?Ae?ecfo^en^o^as^?aA^
( 1- f u v K ' F » Í 5!“ ‘ B » a » á s s S p s f ; « «
I solo á responder á lina conírafación Je^nn?
las eníermedadeg no se les vé ni conocí nadr̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
de] ctííeró eábélla- I  ̂ contfaío de quintas.  ̂ respon­
do, barba., vpesfc;̂ » 
ñas, cejas y fimp«
' cioiies ;pi? la,‘pieJ.»
der a un solo c tr t  e i tas
r a r a  más, ' detai í sQ-  n.
Odnzález, GaldQTóa.de la  BaFca' 4  *_gQB_de.ŝ ,e hacen
leraUe
cadDs“ r t &
mejores y más blraVp.dan n X  d f p íc S !“ ‘"
F e e i o
R n ^  gramos 3 reales.Ros^l .. 
PoIvQ âfáta » 
Turrones d^odas clases 
Oran noveddd en regalos 
yencionales Puntós de vem




5, 6, 7, reales.
 ̂precios con- 
Rodríguez del 1 al
I
de.»l año 1808. Licme y An{c&dí¡8 é i¿ 
p-8 ccncáiDienteu bí rÉmo. ®
t qufl cüniprtü eu esta cavík <?¡a da 1807, m P„ao,B Nsrld. te
í sf nccemUa ua niño qas enUe»A 
TOüHí.g’OS, S2 y  Sq
áe EQog
T . — . a-vpi,iwi(ü,tjuc curi ■
Virtiéndose en pelo, crece 
íffffu|dameíite, transfof- 
mandóse en úpa hermosa 
¡cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas, De venta 
in Málaga en los princi- 
ípales establecimientos de 
^Perfumería y Quincalla,
; Empica paw I& ládeacióa á 
metálico.
 ̂ Po? 826 peeoísa depoaitadaa 
ea c^»a deb&5ca, »@ dan 1.500 
S6?vi? en «c-
GcnocMo ea el buen csédlito 
y buen caiapíimíecio de cjia 
Cae» que desús Í887 tiene re­
dimido* 10.000 mozo».
. PídaitiM eóiaáicicneffi 
JireBentanté de e«ta Epjpreja 
6Qlii p>oviaois, D. Adbifo de„U, de p „ „ ,.
l  CERA DE LA SIaBINA NüM. 21
® A :totóa clasede dulces y se aüven eacarcoi»
de toda» clavé». ■ . •'
Eapecíali‘á«a ' ',ea ánícea de
S « r ^  exiatoitt, polVo de
V(853S«2»j»
Varios caQffpos de estanléffía,
des mostr&dó?es y oea púeria 
de entrads, íofĵ  de reciente 
cússísaccíión.
Lforiááíáú,; 15. Lüia 'de % .  
IftzqQez, 1. (poííejís)
'Í 4̂ .
rr
